




















































































































































































































































































































































































































































































































































全国籍 151,174 45,471 32,140 16,259 3,464 53,278 564 11.7 6.1
韓国 75,852 24,820 19,147 9,112 2,371 20,137 265 6.0 3.5
台湾 125,248 37,021 25,267 12,568 3,598 46,501 292 6.8 5.1
香港 147,958 45,937 31,747 15,361 3,181 51,584 148 5.7 5.2
中国 231,753 44,661 39,483 15,668 2,812 127,443 1,687 18.6 5.9
タイ 146,029 40,803 28,358 14,899 5,494 56,133 341 11.5 6.0
シンガポール 155,792 52,619 38,897 15,555 2,984 45,485 252 9.6 7.5
マレーシア 145,466 46,990 28,105 18,422 3,642 47,500 805 12.0 6.7
インドネシア 119,884 37,301 21,840 18,582 3,673 37,563 924 16.3 6.3
フィリピン 105,284 30,986 26,866 11,284 2,134 34,011 4 28.6 9.4
ベトナム 237,688 63,739 54,361 23,725 5,596 88,814 1,452 48.1 6.7
インド 167,530 62,668 47,536 26,225 2,178 28,884 40 34.1 10.8
英国 187,239 81,094 46,360 28,562 3,793 27,087 341 15.0 13.4
ドイツ 148,774 65,762 33,884 24,577 3,422 21,095 33 12.3 13.5
フランス 194,685 77,827 45,677 33,052 4,864 33,233 32 15.6 14.4
ロシア 201,588 68,779 40,296 20,544 8,884 63,056 28 20.9 10.9
米国 165,381 71,783 42,343 24,481 3,564 22,905 306 13.8 9.9
カナダ 170,599 71,496 40,963 24,902 4,334 28,748 155 13.8 11.0
オーストラリア 227,823 93,484 52,308 33,755 7,614 39,082 1,580 13.6 12.4









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　“Think Globally, Act Locally”という言葉がありま
す。考え方は世界的に、行動はちゃんと足下を見てと



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　パネリスト：小畑 博正氏、滝沢 憲一氏、波潟 郁代氏、ブレンディ バロリ氏
